






























































































































































































































































































制度種類↓ 都市賃労働者 都市自営業者・住民 農民工 農民
都市労働者基本養老保険 強制加入 ■■■■■■■■■■■ 適用対象/任意加入 ■■■■■■■■■■■
養老保険 都市住民社会養老保険 任意加入 不適用 不適用
新型農村社会養老保険 － － 適用対象/任意加入 任意加入
都市労働者基本医療保険 強制加入 － 適用対象/任意加入
医療保険 都市住民基本医療保険 ■■■■■■■■■■■ 任意加入 不適用 不適用
新型農村合作医療保険 － 適用対象/任意加入 任意加入
労災保険 強制加入 － 適用対象/任意加入 －
失業保険 強制加入 － 適用対象/任意加入 －




制度種類↓ 都市賃労働者 都市自営業者・住民 農民工
社会救済 自然災害救済や医療救済等 適用 適用 不適用
公的扶助 都市部最低生活保障 適用 適用 不適用
医療扶助 適用 適用 不適用
社会福祉 福祉サービス等 適用 適用 不適用
軍人優遇 対象限定 適用 適用 －
出所：筆者作成
表6-4農民工の分類傾向別にみる都市部社会保障制度への適用状況と適用程度
主な制度種類 i「安定・定着」 ii「移動性」 iii「帰郷」
養老保険 適用程度が高い 適用程度が低い 不適用
医療保険 適用程度が高い 適用程度が低い 不適用
社会保険 失業保険 適用 基本的に不適用 不適用
労災保険 適用 適用 不適用
生育保険 適用 不適用 不適用










社会福祉 福祉サービス等 適用対象外 適用対象外 適用対象外
軍人優遇 ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ －
出所：筆者作成
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学位取得論文要旨「中国における農民工の社会保障制度に関する研究」／厳春鶴
表6-5農民工の分類傾向別による生活状況・生活問題と関連対策
分類傾向別
i「安定・定着」しつ
つある農民工
ii「移動性」のある農
､●●
111
民工
｢帰郷」である農民
工（タイプ2）
出所：筆者作成
生活状況・生活問題
l都市社会における尊敬・公平・平等の権利意
識が比較的に強い。
2自分の価値問題の実現に努力している。
3都市部への定着を強く願っている。
4比較的に就業・賃金・収入が安定している
l就業・賃金・収入が不安定、常に労働権利侵
害問題が発生している。
2日常生活状況への不安が大きい。
3住環境の劣悪と居住場所が比較的に不安定
している。
4現実と個人価値問題の実現の乖離や個人価
値実現問題へ余裕がない。
5将来への不安が大きい。
l一部は賃金報酬だけが基本目的であり、就業
関係情報の要求意識が強い。
21の各問題を抱えている同時、都市部での長
期、安定化を図る。
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関連対策
l労災保険・医療保険適用の拡大、保険加入意
識の強化。
2養老保険制度への適用確立
3地域福祉サービスの適用
4職業訓練の強化や子女の教育問題
l臨時的な過渡段階の労災保険・医療保険・養
老保険を含む統合適用対策、地域による保険
関係の継続システム管理強化
2特殊な社会救済制度の整備とその内容の強
化及び公的住宅保障の適用
3都市部の最低生活保障の適用
4職業訓練の保障整備
5失業保険加入条件の緩和と給付水準と期間
の緩和
6子連れ農民工子女の基本就学・教育保障
l基本就労情報提供、基本生活の保障・援助体
制
2疾病医療救済や社会共済
3留守児童の教育問題
